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Conincidint amb la tornada 
de·vacances i l'inici d'un nou curs 
polític , hem convidat el Tinent 
d'Alcalde de l'Ajuntament de Riu-
doms·. LLuís Aragonès i Delgada 
de Torres , per fer un repàs dels 
temes que ·afecten directament la 
seva àrea de govern que , recor-
dem -ho ," inclou cultura i joventut , 
esports , sanitat i serveis socials. 
Fa poc fiem pogut veure 
que, finalment , ha començat 
les obres de condicionament 
de cal Marc Massó com a Mu-
seu i Casa de cultura ... 
Sí, afortunadament , les 
obres ja es realitzen i, bé , si les 
previsions són correcte i, d'acord 
amb els terminis d'execució de 
l'obra, es preveu que a finals del 
mes d'abril de l'any vinent es pu-
gui inaugurar i els riudomencs en 
puguin gaudir. 
Aquesta casa, inicial-
ment, es deia, que era per fer-
hi el Museu, però, darrerament, 
se'n parla més com a Casa de 
Cultura. Quins són els projec-
tes de l'Ajuntament en aquest 
sentit? 
En principi , el Museu for-
marà part, tal com és previst , de 
les activitats que es faran a la Ca-
sa de la Cultura però, com sabeu , 
hi haurà, també , la biblioteca, 
una Sala d'Actes , i l'Arxiu Histò-
ric Municipal , entre d'altres. En 
definitiva, pensem que aquesta 
casa ha de ser un espai poliva-
lent a l'abast de qualsevol activi-
tat cultural que es faci a Riu-
doms. 
Passem a un altre tema: 
durant la proppasada Diada 
Nacional de l'onze de setembre 
l'Ajuntament va presentar pú-
blicament el nou Servei Munici-
pal de Català. En què consis-
teix? 
Aquest servei , que hem es-
tablert en conveni amb la Direc-
ció General de Política Lingüísti-
ca de la Generalitat de Catalun-
ya, en primer lloc , té la funció in-
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LLuís Aragonès gestiona l' Àrea dc Serveis Comunitaris de 
l' Ajunta¡ncnt de Riudoms (arxiu "LF") 
terna de corregir i normalitzar to-
ta la documentació que genera 
l'Ajuntament, i també la formació 
i l'assessorament lingüístic del 
personal que hi treballa . Per altra 
banda, té una funció externa, de 
cara a tot el poble, com pugui ser 
iniciar campanyes de normalitza-
ció lingüística adreçades al co-
merç i a les empreses en general 
o bé corregir- ne els impressos ... 
Així en podran fer ús les entitats 
que editen butlletins o revistes, i 
també els ciutadans que a títol 
personal desitgin fer qualsevol 
consulta o correció de textos en 
català. També se li ha encarregat 
la normalització, definitivament, 
dels senyals de circulació i dels 
noms dels carrers del nostre po-
ble. En aquest sentit també s'ha 
demanat la col .laboració del CE-
RAP. 
I com poden accedir-hi 
els ciutadans, a aquest servei? 
El servei de català és obert 
al públic tots els dies de la setma-
na, de 5 a 8 del vespre i, en qual-
sevol moment, qualsevol ciutadà 
es pot adreçar a la persona que 
se n'encarrega, ja sigui anant a la 
Casa de la Vila o per telèfon, i se-
rà atès degudament en tot allò 
que faci referència a l'ús del ca-
talà. 
Un altre servei municipal 
que s'ha implantat recentment, 
és el de l'assistent social. Ens 
pots explicar quines són les 
seves finalitats? 
Aquest servei és polivalent. 
A partir d'un estudi de la proble-
màtica social del nostre poble và-
rem veure la necessitat de dotar-
lo d'un assitent social. La seva 
tasca la podríem dividir en dos 
grans apartats: per una banda la 
tramitació de qualsevol problema 
de tipus burocràtic i, per l'altra, 
atendre i ajudar les persones 
d'aquests col.lectius, i a tots 
aquells ciutadans que així ho 
sol.licitin , en les seves problema-
I iques personals o socials més di-
verses. 
El CERAP i l'Ajuntament, 
fa poc, han signat un conveni 
per a convocar conjuntament 
del Premis "Arnau Palomar" 
1989 ... 
Sí, jo penso que la tendèn-
cia de la meva àrea de govern, 
pel que fa a subvencions, ha 
d'anar pel camí d'establir aques-
ta mena de convenis perquè són 
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una forma molt més vàlida de 
col.laboració en allò que és la vi-
da cultural del poble i, al mateix 
temps, perquè comporten un 
compromís per part dels signants 
a complir allò que haguem estipu-
lat. 
Des de la teva posició de 
Regidor de Cultura i Joventut, 
com el veus, en aquests mo-
ment, el nostre poble cultural-
ment parlant? 
Pç:nso que la vida cultural 
del nostre poble , com la de laco-
marca o la del país en general, 
pateix oscil.lacions . Hi ha hagut 
temporades -i s'ha de dir ben 
clar- que ha estat molt més inten-
sa del que ho és en aquest mo-
ments. Penso que la funció que 
tenim nosaltres, des de l'Ajunta-
ment i des de les altres institu-
cions , és la de dinamitzar tot el 
que és el món de la cultura , sen-
se fer dirigisme, però donant to-
tes les facilitats perquè tothom 
pugui accedir-hi i perquè tothom 
s'hi pugui enganxar, especial-
ment la gent jove; ja que, since-
ramente, penso que, en aquest 
moments, hi manca una mica 
d'entusiasme. 
Si et sembla bé, ara po-
drfem parlar d'esport. S'ha par-
lat molt de la possibilitat que 
es construeixi a Riudoms un 
pavelló cobert o unes instal.la-
cions esportives similars. Com 
està aquest tema? 
Bé, aquestes coses, mal-
hauradament són lentes , ja ho 
hem vist abans amb la casa de 
cultura, però tot arriba i em sem-
bla que la casa va per bon camí. 
En la darrera entrevista que hem 
tingut amb els responsables de 
l'esport de la Generalitat de Ca-
talunya ens ha manifestat q~e la 
sol .licitud que nosaltres els và-
rem fer, fa mig any, ha estat aco-
llida amb molts bons ulls i sen'ns 
ha dit que hi ha un noranta-nou 
per cent de possibilitats que així 
sigui. Aqust poliesportiu, si es 
construeix, es farà amb una apar-
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tació del cinquanta per cent per 
part de la Direcció General de 
l'Esport i l'altre cinquanta per 
cent correrà a càrrec de l'Ajunta-
ment. Si es produeix el sí defini -
tiu de la Generalitat aquestes ins-
tal. lacions podríem començar a 
construir-les dins del 1990. 
Però, l'ajuntament ja dis-
posa de terrenys per aquestes 
instal.lacions? 
En pr incipi l'oferta que và-
rem fer a la Direcció General de 
l'Esport fou provisional però , per 
altra banda, els vàrem dir que es-
tàvem treballant en la ubicació 
definitiva d'aquest pavelló , ja que 
estem negociant un parell de te-
rrenys on hi cap sobradament i 
que són a uns cent cinquanta me-
tres de les escoles, que és una 
de les exigències que ens fa l'es-
mentada Di recció General. 
Segons tu , és prou exten-
sa la pràctica esportiva a Riu-
doms? 
Bé , pel que fa això cal que 
anem a pams. Hi ha modalitats 
d'esport , com per exemple el fut-
bol, que esta en el seu millor mo-
ment. El Club Esportiu Riudoms 
d'activitats per la tercera edat. 
El Consell Municipal de Sa-
nitat , que fa una tasca molt im-
portant , s'ha plantejat uns objec-
tius que van en la línia de la for-
mació i de la prevenció, els quals 
són plenament assumits per 
l'Ajunt ament , perquè pensem 
que la tasca de la regidoria de sa-
nitat ha d'anar encaminada cap 
aquí, cap a la prevenció i educa-
ció sanitària i que aquesta arribi 
al màxim possible de ciutadans. 
Es deia que a Riudoms li 
correspondria un Centre d'As-
sistència Primària. Arribarà a 
fer-se realitat, això? 
Potser semblarà que esti-
gui obligar a dir que tot va molt bé 
però es que és així ... Precisa-
ment deu fer tres dies vaig estar 
parlan_t amb el Cap de Serveis de 
Sanitat a Tarragona i em va con-
firmar que en els pressupostos 
del1990 hi entrava la construcció 
d'un Centre d'Assistència Primà-
ria a Riudom s i que , a fin als 
d'any, ens en lliurarien els plà-
nols i, possiblement , el primer tri-
mestre de l'any que ve es comen-
çar ia a construir . 
El paHIIú poliesportiu podria se r una re a litat a partir dc 
1990 (a r x iu "LF") 
té dos equips en competició . 
També ten im l'Escola Comarcal 
de Futbol que fa una labor de ba-
se magnífica en el terreny de la 
iniciació de l'esport i, en aquest 
sentit, penso que l'escola hi té un 
gran paper a fer. Tan sols així po-
dria haver-hi equips en competi-
cions oficials tal com passa amb 
el futbo l. Per tant, m'agradaria dir 
que tot l'es forç de l'Ajuntament 
en el terreny esportiu va encami-
nat cap aquest vessant de la ini-
ciació esportiva i de l'esport de 
base. 
I de l'esport podrfem pas-
sar a la sanitat, perquè aques-
ta és una competència que 
també et pertoca. Hem vist 
anunciat que el 21 d'octubre 
s'inicia el 111 Programa d'Edu-
cació Sanitària amb un cicle 
En aquest moments, Riu-
doms té plantejada alguna pro-
blemàtia sanitària en concret 
que el preocupi especialment. 
Bé , pel que fa a la morbidi-
tat , em sembla que hi poden ha-
ver els problemes típics i tòpics 
d'una població com la nost ra pe-
rò que , en tot cas, no són dignes 
de ressaltar . A principis d'estiu va 
haver-hi ur, problema d'utilització 
indeguda d'aigües residuals per 
part d'alguns pagesos però això 
ja es va solucionar tot i que , va-
ja , com ja he dit res que ens pu-
gui preocupar especialment. 
Doncs, molta sort i grà-
cies per atendre'ns 
A vosaltres 
"Lo Floc" 
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PER QUE Uf)J PROG~AMA 
D'EDUACIO SANITARIA? 
Santiago Borras Freixas 
Gràcies a la millora de les condicions sòc io-econòmi-
ques i a les actuacions específiques en salut pública (saneja-
ment del medi ambient i vacunes. fonamentalment) . les ma-
lalties infeccioses que eren els problemes de solut predomi-
nats. gairebé han esta vençuts en la nostra societat. 
En l'època actual. que presenta com a patologia pre-
dominant les malalties cròniques i els accidents. s'ha entrat 
en una nova etapa de la història de la so lut pública on l' edu-
cació sanitàia ocupa un lloc primordial. L'educció sanitària 
és fonamental perquè la població comprengui la necessitat 
dels programes de salut i hi participi activament i donin su-
port a les mesures Sanitàries. També ho és perquè els indivi-
dus modifiquin els seus comportaments insans i el iminar. així. 
els factors de risc de les malalties cròniques i per a la detec-
ció precoç d'aquestes malalties. A més. l'educció sanitària 
és un instrument bàsic per a la restauració de la salut ja que 
aconsegueix que els pacients afectats de malalties cròni-
ques pariticipin activament en el tractament de la seva ma-
laltia i segueixin estrictament les recomanacions terapèuti-
ques que els indica llur metge. 
Un ministre del Canadà. M. Lalonde. va analitzar . el 
1974. els Determinants de salut i va construir un model que 
ha passat a ser clàssic en salut pública . Segons aquest. els 
principals problemes de salut els determina la interacció de 
quatre variables: 
l) La biologia humana (genètica. envelliment). 
2) Medi ambient (contaminació física. química. biològi 
ca. psico- social i sòcio-cultural) 
3) L ·estil de vida (conductes de salut). 
4) Sistema d'assitència sanitària. 
D'aquestes quatre variables tan sols la primera no és sus-
ceptible de variació. Però . fent una anàlisi epidemiològica. 
veiem. en una gràfica de ·sectors c irculars. la importància 
que cadascuna de les variables té en la determinació dels 
nivells de salut: 
DETERMINANTS DE LA SALUT 
Medi ambien! 3.5% 
I si ora féssim un estudi de la distr ibució de les despeses 
sanitàries. veuríem que. segons l'estudi Lalonde. encara avui 
no es tenen en compte les prioritats morcades per l' epide-
miologia : 
DISTRIBUCIO DE LA DESPESA SANITARIA 
Assisl sanit. 6.5% 
Per a corregir l'important biaix que existeix entre les prio-
ritats morcades per l'ep id emiolog ia i la distribució de recur-
sos econòmics. només es pot fer d'una manera : augmentar 
les despeses de prevenció i d'educció sanitària. Fonamen-
tant-nos. doncs. en la pròpia convicció. que. tal com queda 
exposat en aquest estudi d'economia de la salut. no és errò-
nia. volem. modestament. des del Consell Municipal de Sa-
nitat i Serveis Socials de Riudoms. del qual es sóc coordina-
dor. aportar un petit gra d'arena a fi d'adequar els serveis a 
les necessitats i aconseguir una major eficàcia . Es amb 
aquest esperit que iniciem el 3r. PROGRAMA D'EDUCACIÓSA· 
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